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- в п р о ц ессе  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  дол ж н ы  участвовать все  
сотр удн и к и  предприятия, а н е только п р едстав и тел и  сл уж бы  б езо п а сн о ст и .
П р и  сов ер ш ен ств ов ан и и  м ехан и зм а  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  н е о б х о д и м о  и сх о д и т ь  из того , что к он еч н ой  целью  
и сп ол ьзов ан и я  конкретны х м ер п р оти в одей ств и я  у гр озам  является защ и та  в сех  категорий  
п ер сон ал а  предприятия, м атериальны х, ф и н ан совы х и и н ф ор м ац и он н ы х р есу р со в  от  
н ан есен и я  и м м атери ал ьн ого и м ор ал ьн ого  у щ ер б а  в р езул ь тате как п р едн ам ер ен н ы х, так и 
сл учай н ы х д ей ств и й  [4].
В с е  защ и тн ы е м ероприятия п о  в сем  св ои м  целям  дол ж н ы  обесп еч и в ать  
п р ед у п р еж д ен и е  п оя в л ен и е новы х угр оз, вы явление возм ож н ы х н аправлений  и динам ики  
нарастания оп асн ост и , о б н а р у ж ен и е  реальны х дей ств и й , п р и н ося щ и х ущ ер б  
п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ь н ости  предпр иятия, п р есеч ен и е  разглаш ения и утечки  
и н ф ор м ац и и  и н есан к ц и он и р ов ан н ого  д о ст у п а  к ней , а так ж е ли квидац и ю  п осл ед ст в и й  
н еп р ав ом ер н ого  п ол уч ен и я  и нф ор м ац и и  и и сп ол ь зов ан и е ее  зл оум ы ш л ен н и к ам и  в св ои х  
коры стны х целях.
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В статье проведен анализ процесса управления экономической безопасностью 
проектных организаций, рассмотрены основные меры для обеспечения экономической 
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П о д  п р о ц ессо м  уп равлен ия  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  п р оектны х орган изаци й  
п о др азум ев ается  ур ов ен ь  стаби л ь н ости  и оп ти м и зац и и  орган изаци и , ее  сп о со б н о ст ь  
оказы вать соп р оти в л ен и е угр озам . В  ц елях о б есп еч ен и я  п о сто я н н о го  и эф ф ек ти в н ого  
ф унк ц ион и р ован и я проектн ы х орган и зац и й  в озн и к ает п отр ебн ость  ф ор м и рован и я в 
орган и зац и и  си стем ы  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , целью  к отор ой  является в сест о р о н н ее  
в о зд ей ст в и е  на в озм ож н ы е и реальны е угрозы , которы е п озв ол я ю т ей  бл агоп ол уч н о  
ф ун к ц ион и р овать в м ен я ю щ и хся  усл ов и я х  в н еш н ей  и вн утр ен н ей  среды . К р о м е  того , в 
ц елях о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  проектн ы х орган и зац и й  у м ест н о  
со зд а н и е  сп ец и ал ь н ого  стр ук тур н ого  п од р азд ел ен и я  в стр ук тур е орган и зац и и  -  сл уж бы  
б езо п а сн о ст и , осн ов н ы м  п р едн азн ач ен и ем  к отор ой  является п остоян н ая  
п р оф есси он ал ь н ая  дея тел ьн ость  п о  о б есп еч ен и ю  б езо п а сн о ст и  орган изаци и . З д есь  
у м е ст н о  обратить вн и м ание на т о т  факт, что  эф ф ек т и в н о  обесп еч и в ать  б езо п а сн о ст ь  
орган и зац и и  дан н ы е субъ ек ты  м о гу т  тол ь ко при усл ов и и , есл и  цели, задачи , ф ункции , 
права и о б я за н н о сти  б у д у т  р а сп р ед ел ен ы  м е ж д у  н им и  так, ч то б ы  он и  не п ер есек ал и сь  
д р у г  с д р угом .
У п р ав л ен и е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  -  структура, образов авш аяся п осл е  
со ед и н ен и я  уп р авл ен и й  п о  б о р ь б е  с налоговы м и  п р еступ л ен и я м и  и уп р ав л ен и й  п о  б ор ь бе  
с эк он ом и ч еск и м и  п р еступ л ени ям и . О перативны е п о д р а зд ел ен и я  Д епар там ен та  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  в ходя т  в стр ук тур у органов в н утр ен н и х  д ел  и зан и м аю тся  
п р ед у п р еж д ен и ем , вы явлением , п р есеч ен и ем  и раскры тием  эк о н о м и ч еск и х  и налоговы х  
п р еступ л ен и й . В  п ол е зр ен и я  п р едстав и тел ей  уп равлен ия  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  
н ер ед к о  оказы ваю тся орган изаци и , и сп о л ь зу ю щ и е сл ож н ы е с х ем ы  н ал огов ой  
оп ти м и зац и и  с вы страиванием  цепоч ек , в к оторы х уч аст в ую т м н оги е  контрагенты . О дн а  
из сам ы х р асп р остр ан ен н ы х с х е м  ук л он ен и я  от  уп л аты  н алогов  -  и сп ол ь зов ан и е  
ф иктивны х д о го в о р о в  к ом и сси и , со гл а сн о  которы м  ком пания як обы  р еа л и зу ет  товар  
д р у го й  ф ирм ы  лиш ь за  м алое к о м и сси о н н о е  возн агр аж ден и е, а значит, м ож ет  
и спол ьзовать  у п р о щ ен н у ю  с х е м у  н ал огообл ож ен и я . К р ом е бо р ь б ы  с налоговы м и  
п р еступ л ен и я м и  п роводятся  оп ер ати в н о-р озы ск н ы е м ероприятия, призванны е
п р едуп р ед и т ь , пресечь, выявить и раскры ть п р еступ л ен и я  в эк о н о м и ч еск о й  сф ер е  [3].
К ак показал анализ ли тературны х и сточников, м о ж н о  вы делить ряд п о д х о д о в  
разли чны х авторов к оп р ед ел ен и ю  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  проектн ы х орган изаци й  
(р и с.). Э ф ф ек ти в н ость  п р о ц есса  уп равлен ия эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  п р оектны х  
орган и зац и й  нельзя оц ен и ть  оп р едел ен н ы м и  статич ески м и  показателям и, т. к. ур овен ь  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  со д ер ж и т  различны е к ом п он ен ты  [2].
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Р и с. О п р ед ел ен и е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  проектн ы х орган изаци й
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  проектн ы х орган и зац и й  п р едставл я ет н абор  
м еропри я ти й  и м ер, которы е направлены  на к ом п л ек сн ую  защ и ту  и х  д ея тел ь н ости  от  
различны х ви дов  угр оз. В с е  реш ен ия , которы е касаю тся в сест о р о н н ей  охран ы  б и зн еса  и 
п ри ни м аем ы х м ер, наклады ваю тся на сл у ж б у  б езо п а сн о ст и , р ук ов од и тел ей  спец и альн ы х  
отдел ов  и ди р ек тор а  орган и зац и и  [1].
Д ля о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  проектн ы х ор ган изаци й  н е о б х о д и м о  
в ы п ол н ен и е с л ед у ю щ и х  мер:
1) П роверк а к ом п ании-контрагента. О рганизация д о л ж н а  проявлять
осм отр и тел ь н ость  в эт о м  в о п р о се  и н е соверш ать сд ел ок  с п одозр и тел ьн ы м и  структурам и. 
В  п р оти в н ом  сл учае м о ж н о  получи ть целы й р я д  проблем :
-  н ев ы п ол н ен и е к онтрагентом  св о и х  обязательств;
-  п отеря дов ер и я  со  стор он ы  инвестора;
-  п а д ен и е  д ел о в о й  активности;
-  оп а сн о ст ь  ф и н ан совы х потерь;
-  п р обл ем ы  с п р авоохран и тел ьн ы м и  органам и.
П ер ед  н ачал ом  сотр удн и ч ест в а  важ но проверить:
-  и ден ти ф и к ац и он н ы й  н ом ер  налогоплательщ ика;
-  вы писку из Е ГРЮ Л ;
-  т о ч н о е  назван и е ком пании;
-  ген ер ал ь н ого  директора;
-  у стой ч и в ост ь  ком пании;
-  н аличие р еал ьн ой  реги стр ац и и  п о  ук азан н ом у  адресу;
-  н аличие бухга л тер ск о го  баланса.
2 ) О п ти м и заци я н алогов  п озв ол я ет  сн изить затраты  орган и зац и и  и в озм ож н ы е  
п р обл ем ы  с органам и н ал огов ой  и нсп ек ци и . Л уч ш и м  р еш ен и ем  м ож ет  стать аутсорси н г. 
С его  пом ощ ью :
-  внедряю тся б о л ее  сов ер ш ен н ы е м етоды  планирования налогов;
-  экон ом ятся  ср едств а  орган и зац и и  за  счет привлечения квалиф ицированны х  
сп ец и ал и стов  извне;
-  обн ар уж и ваю тся  все ош и бк и  в ф ун к ц и он и р ован и и  фирмы;
-  повы ш ается н адеж н ость , к ачество и главное -  эф ф ек ти в н ость  вы полняем ы х
работ;
-  появляется ш ан с забы ть о  н алоговы х п р обл ем ах  и заняться дел ам и  би зн еса .
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П р о ц е с с  оп ти м и зац и и  п р ов оди тся  в три  этапа: анализ д ея тел ь н ости  ком пании , 
разр аботк а р а б о ч его  проекта и в н ед р ен и е н ов ой  схем ы .
3) Защ и та к ом п ью тер а с у ста н о в л ен н о й  си ст ем о й  «клиен т-бан к а». Н ед о ст а т о ч н о е  
вн и м ан и е к эт о й  составл я ю щ ей  б и зн еса  в п о сл ед н и е  годы  п ри вело к б ол ь ш ом у к олич еству  
п р еступ л ен и й . М ош ен н и к и  с л егкостью  п ол уч аю т д о с т у п  к к ом п ью тер у, ч ер ез которы й  
в едется  уп р ав л ен и е п отокам и, и п р ов одя т  н ео б х о д и м ы е  и м  оп ераци и .
Защ итить к ом п ью тер  с у ста н о в л ен н о й  на н ем  си ст ем о й  «к лиен т-бан к а»  м ож н о  
неск ольк и м и  сп особам и :
-  П К  д о л ж ен  п рим еняться  и ск л ю чи тел ь н о  для п р ов еден и я  оп ер ац и й  с «к л и ен т­
банком »;
-  права п ол ьзов ател ей  дол ж н ы  бы ть м аксим ально ограничены , что сн и ж ает  
вер оя тн ость  д о ст у п а  к си ст ем е  п о ст о р о н н и х  лиц;
-  оп ер ац и он н ая  си ст ем а  и ан тивирус дол ж н ы  обн овляться  своев р ем ен н о;
-  обязател ьн а устан овк а  сет ев о го  экрана. П р и  эт о м  л ю б о й  траф ик (к ром е сд ел ок  с 
бан к ом ) д о л ж ен  бы ть заблок и рован ;
-  вы сокий  ур ов ен ь  б езо п а сн о ст и  д о л ж ен  п оддер ж и в аться  в п остоя н н ом  р еж и м е, а 
н е врем я от  врем ени;
-  в к ом п ью тер е или возл е н его  н е д о л ж н о  оставаться н о си т ел ей  и нф ор м ац и и  с 
клю чам и или правам и д о ст у п а  к си стем е;
-  р а б о ч ее  м ест о  с «к л и ен т-бан к ом » д о л ж н о  бы ть р а сп о л о ж ен о  в о тдел ь н ом  
п ом ещ ен и и .
Таким о б р а зо м , проектн ы е ор ган и зац и и  со зд а ю тся  и развиваю тся в о п р ед ел ен н о й  
ср ед е , которая у ж е  об л а д а ет  св ои м и  качествам и и м ож ет  оказы вать су щ ест в ен н о е  влияние  
на в н едр ен и е, зап уск  и дея тел ьн ость  проекта. В с е  в оздей ств и я  на п роект м о ж н о  раздели ть  
н а соц иал ьн о-к ул ьтур ны е, м еж д у н а р о д н о -п о л и т и ч еск и е  и эк ол оги ч еск и е категории. 
П ок азател и  в ы деленн ы х к атегорий  н е статичны . В о  в р ем ен н ом  п р ом еж утк е, пока  
р еал и зуется  п роект, м ож ет  и зм ен и ть ся  эк он ом и ческ ая  обстан ов к а  в стран е, м огут  бы ть  
вн есен ы  и зм ен ен и я  в зак он одател ьн ы е акты, случи тся  ф ор с-м аж ор н ы е обстоя тел ь ств а  и 
м н о го е  д р у го е , п о эт о м у  эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  п роекта д о л ж н а  бы ть за л о ж ен а  ещ е  
н а стади и  разр аботк и  и д еи  проекта.
В  бол ь ш и н ств е сл учаев  со в р ем ен н ы е проектн ы е орган и зац и и  н ед о ста то ч н о  
сер ь ёзн о  и к валиф ицированно отн оси тся  к о б есп еч ен и ю  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , 
и гн ор и р уя  п р обл ем ы  и н е привлекая сп ец и ал и стов . Э т о  п р и в оди т к том у , что  угр озы  
накапливаю тся, становятся оп асны м и  и влекут сер ь ёзн ы е п осл ед ст в и я  и ф ин ан совы е  
п отер и . М о ж н о  вы делить сл ед у ю щ и е  осн ов н ы е проблем ы : н еза к о н н о е  дв и ж ен и е
ф и н ан сов ы х потоков, ф и н ан си р ов ан и е тер р ор и зм а, отм ы вание н езак он н ы х д о х о д о в . Д ля  
и х р еш ен и я  и о б есп еч ен и я  защ иты  от  п р отивоправны х д ей ств и й  зл оум ы ш л ен н и к ов  и 
п р еступ н ы х гр уп пи р овок  н ео б х о д и м ы  гл убок и е зн ан ия  в обл асти  ф и н ан совы х и 
и н ф ор м ац и он н ы х тех н о л о ги й , м етоды  и ср ед ст в а  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и , теор и и  
и практики защ иты  и нф орм аци и . С п р ос на сп ец и ал и стов  в обл асти  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  или см еж н ы х обл астя х  в озр астает в у сл ов и я х  н акап ли ваю щ ихся п р о б л ем  и 
при отсутств и и  отр аботан н ы х и нстр ум ен тов .
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